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????????????????????????????????????????
????????? 5 ??? 5 ????????????????????????
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? HWK????????????????????????????????????
???????????????????????? 1??????????? 5?? 5
??????????????????????????? 
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???????????????????????????????????????
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?????????????????????????? 0%?10%? 6??????
????????????????????????????????? 1?6? 6?
????????? 
? TPQ11?? 11??????? 10????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 1 ????????????????
???????????????????????????????????? 
? HORIZON?Q36????????????????????????????1???
???????6 ??20 ??????? 6 ???????????????????
??????????????????????? 
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????????????????????????? IMPATRANK? ATP?????
????????????????????????????????AMOUNTS?
AMOUNTM?AMOUNTL?????????????????????????? HWK
? DINE ????????????????????????????????????
???????? 11??????? TPQ11?????????????????? ALB
?????IMPATRANK?ATP ????????????????????????
HORIZON? IMPATRANK?ATP????????????????????????? 
? TPQ11?ALB?HORISON?????????????12?????????????
??????????????????????? 3 ???????????? TP01?
TP12????????????TPQ11??12???????????ALB??????
?????????????????????????????? 3?? 11??????
??????????????????????????????????????? 7
?????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????13? 
? ????????????????????????????????????? 
? UMBEL?? 27?????????????????????%??????????
????????????????????? UMBREL????UMBREL????
?????????? 
? STATION?? 28???????????????????????????????
?????????????????????1????????????? 10??40
?????? 10?????????????? STATION???STATION????
??????????? 
? TIGER?? 29????????????????????????????????
?????????????????? 11?????????????? TIGER?
???TIGER?????????????? 
? FIRE?? 30??????????????????????????????? 11
??????????????? FIRE??????????????????? 
?  
???? 4?????????????????? 
? SHYLOCK?? 4 ??????????????????????????????
??????? 5??????????????? SHYLOCK??????????
????????????? 
? EMULAT??????????????????????????????? 5 ??
????????????? EMULAT?????????????????????? 
? SIMLIF????????????????????????????? 5 ?????
?????????? SIMLIF???? 
 
SHYLOCK ? EMULAT ????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
                                                  
13 ?????Albrecht and Weber (1996), Anderhub (2001), Newell and Pizer (2001), 
Izawa (2005) ??????? 
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????????????????????????????????????????
??? 3????????????? UMBREL ??????????? STATION??
????????????????????????????????????????
????????????????????????? TIGER????? FIRE????
????????????????????????????????????????
????SHYLOCK?EMULAT?SIMLIF?????????????????????
????????????????? SHYLOCK???? EMULAT?????????
???????????? SIMLIF???????????? 
????????????????????????????????????????
????UMBREL?????SIMLIF???????SHYLOCK???????????
????????????????????????????SIMLIF?????????
SHYLOCK??????????????????????????UMBREL?????
???????????????????????14? 
                                                  
14 ?????????????????????????????????UMBREL??
????????TIGER?FIRE??? 13?????????????????????
????????? 
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15 ?????????HYPERBOL???????IMPATRANK???????????
?? 0.16??????????HYPERBOL?TP09??????????? 0.08???
??IMPATRANK?TP09???????? 0.83???? 
16 ?????(2005)?????????????????? 53????????????
????????????????????????????????????????? 
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(1991), Loewenstein and Sicherman (1991) ??????????????????????
??????????????????????????adjacent complementarity??
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????? Ucz????????????????????????? 
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